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PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN  
SUMBER INFORMASI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penilaian Terhadap Penciptaan Iklim 
Investasi Usaha Agribisnis Kelapa Sawit  di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah karya 
saya dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun 
kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari 
karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam 
teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. 
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pelaporan di tempat yang sama.  
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dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB) angkatan Reguler 44. Penulis mengambil 
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sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang 
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Bengkulu Selatan.  
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memberikan banyak dukungan, semangat kebersamaan kepada penulis dalam 
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